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ABSTRAK 
SITI FAUZIANA, 2014. Pengaruh Asimetri Informasi dan Manajemen Laba 
terhadap Cost of Equity Capital pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2010-2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi dan 
manajemen laba terhadap cost of equity capital pada perusahaan LQ 45 yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap 41 sampel 
perusahaan LQ 45 yang terdatar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan 
data dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Data tersebut diperoleh dengan teknik 
purposive sampling dan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap 
cost of equity capital sedangkan manajemen laba berpengaruh terhadap cost of 
equity capital. 
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ABSTRACT 
 
SITI FAUZIANA, 2014. Influence of Asymmetry Information and Earnings 
Management on Cost of Equity Capital of LQ 45 Company in Indonesian Stock 
Exchange. 
 
The purpose of this research is to see the influence of asymmetry information and 
earnings management on the cost of equity capital of LQ 45 Company in 
Indonesia Stock Exchange. There are 41 LQ 45 companies listed in Indonesian 
Stock Exchange used as samples for this research. This research used data from 
2010 until 2012. The data obtained by purposive sampling techniques and using 
multiple regression analysis. The result also showed that the asymmetry 
information had not impact on cost of equity capital, but earnings management 
had impact on cost of equity capital. 
 
Keywords: asymmetry information, earnings management and cost of equity 
capital. 
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